






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































地名/年次 大正4 5 年 6年 7 年 10年 u 年 13年
満洲 1 8 l 3 5
支那
◎北支那
天津 0 2 6 9 9 10
北京 15 l 9 13 8 l 0




22 23 22 29 12
その他 2 2 2 2 l
◎南部支那 3 4 4 1 2
支那合計 44 58 53 52 39
香港 l2 13 12 12 13
北米
シ ヤ ト ル ・ 他 7 7 3 6 4
ポ ー ト ラ ン ド 4 3 2 2 2
サンフランシスコ・ 他 37 69 71 79 89
ロサンゼルス ・ 他 42 42 24 20 24
シカゴ l 1 22 27
6
24
l2ニュ ー ヨ ー ク
北米合計
9 9 14
100 131 136 140 155













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































仕入原価合計 売上合計 利 益 取扱数ilt 主要販売先
38年 150円40錢 178円30銭 27円90銭 38点 神通由太郎5点
39年 2,372円80銭 3,083円68銭 710円88銭 184点 神通由太郎71点
40年 2,602円16錢 3,395円5錢 792円89銭 159点 神通由太郎24点
林 新助24点
41年 3,609円15錢 7.497円40鐵 3,888円25銭 l41点 神通由太郎6点
神通松三郎21点


















































































































































































































































































































































































































































































表一3 主要販売品目一覧 ( 明 治 4 3 年̃大正5年上半期)
年度
(明治)















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6年 26,329円20錢 4 .302円20錢 22,027円
7年 24,611円l3銭 6,144円54銭 l8,466円59銭

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 品 名 仕入原価 販売額 利 益 販売先名
4l年 砧(青磁) ;i書腰中形香炉 1.000円 4,000円 3.000円 林新助
42年 白玉香炉三ツl前












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表一6 高額品販売品目一覧 (大正5年̃ 6 年 )
年度 品名 仕入原価 販売額 利益 販売先名
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